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Summary 
In my bachelor thesis I am trying show the uniqueness of the relocation, which began a 
new stage in the transportation of excessive loads across the OKD. I describe how to move 
the entire mining complex without dismantling, using a method called direct relocation and 
how you can move nearly a ton of Eickhoff SL 500 cutter loader body and 61 complete 
sections of mechanized support Bucyrus 26/55 weighing 38 tons from the coal face 340 
800 to the coal face 40 205. I am also trying to describe the successful relocation of four 
PF 6/1042 conveyor troughs including cable swapper. All these devices are transported in 
suspension groove ZD 24 - TDS HMZ at the height of 4,5 m above a thill. I show the 
commitment of all staff at this breakthrough method of transport, which provides 
significant financial and material savings for the entire OKD and shortening the time of 




Ve své práci se snažím ukázat jedinečnost  překlizu, který začal novou etapu v dopravě 
nadměrných břemen v celém OKD. Popisuji, jak lze bez demontáže přestěhovat celý 
dobývací komplex, metodou zvanou přímý překliz. A jak je možné téměř 40 tunové tělo 
kombajnu Eickhoff SL 500 a 61 kompletních sekci mechanizované výztuže Bucyrus 26/55 
vážících 38 tun přestěhovat z porubu 340 800 do porubu 40  205. Snažím se, rovněž 
přiblížit úspěšný překliz čtyř žlabů stěnového dopravníku PF 6/1042 a to včetně 
kabelových ukladačů. Všechna tato zařízení jsou dopravována po závěsné drážce ZD 24 – 
TDS HMZ  ve výšce 4,5 m nad počvou. Ukazuji nasazení všech pracovníků na této 
průlomové metodě v dopravě, která přináší významné úspory finanční a materiálové pro 
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9HVYpSUiFL MVHPVHUR]KRGOSRSVDWSRVWXSSĜLSĜHNOL]X GREêYDFtKRNRPSOH[X  z porubu 
340 800 do porubu 40 QDORNDOLWČ'ROX'DUNRY ]iYRGNYČWHQ  
 
Jedni VH R SUYQt SRþLQ Y WpWR GRSUDYČ Y programu POP 2010, NG\ VH VWČKuje GREêYDFt
NRPSOH[ EH] GHPRQWiåH WHG\ WDN ]YDQRX PHWRGRX SĜtPpKR SĜHNOL]X Z porubu 340 800 
poputuje po ]iYČVQp GUiåFH GR YHGOHMãtKR SRUXEX   SRSUYp Y historit L WpPČĜ
þW\ĜLFHWLWXQRYp WČOHVR NRPEDMQX (LFNKRII 6/  D ãHGHViW MHGQD NRPSOHWQtFK VHNFt
mHFKDQL]RYDQp Yê]WXåH %XF\UXV  R KPRWQRVWL  WXQ3UR SRURYQiQt ± jedna sekce 
Yê]WXåH )D]RV  Yiåt DVL  WXQ 5RYQČå Eude ~VSČãQČ RG]NRXãHQ SĜHNOL]  åODEĤ
SRUXERYpKRGRSUDYQtNX3)YFHONX. 
 
'RSUDYD Yê]WXåH Eude UHDOL]RYiQD WDN åH Y OLNYLGRYDQpP SRUXEX   VH MHGQRWOLYp
Y\SOHQČQp VHNFH YUiWNHP 93  GRVWDnou GR NRQWUROQt NRPRU\ D SR GĤNODGQpP
]NRQWURORYiQt WHFKQLFNpKR VWDYX, SĜtSDGQp YêPČQČ YDGQêFK þiVWt NWHUi VH XVNXWHþQt 
SRPRFtQRYpKR]DĜt]HQtW\SX30=7'6SUYQtKRSRXåtYDQpKRv OKD. 3RWpWRNRQWUROHVH
VHNFH QDORåt QD K\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt +0= 7'6  ± '82 D SRPRFt GYRX
]iYČVQêFK ORNRPRWLY '/=  ) Eudou SĜHYH]HQ\ GR SURUiåN\ SRUXEX  205 k PtVWX




















PČVW 2VWUDY\ .DUYLQp ýHVNpKR 7ČãtQD )UHQãWiWX SRG 5DGKRãWČP D GDOãtFK NGH VH
QDFKi]HMtXKORQRVQpYUVWY\NDUERQVNpKRVWiĜt. 
1DQDãHP~]HPtVHRVWUDYVNR-NDUYLQVNiXKHOQiSiQHYGiOGČOtQDREODVW 
x ostravsko-karvinskou - NGH Xå WČåED GORXKRGREČ SUREtKi D YêUD]QČ RYOLYQLOD
SRGREXNUDMLQ\LVRFLiOQtSUYN\ x podbeskydskou - NGHWČåEDQHSUREtKDOD 
-LåQt KUDQLFH þHVNp þiVWL SiQYH ]DWtP QHQt EH]SHþQČ RYČĜHQD YČWãLQD DXWRUĤ VRXGt åH
XKORQRVQpNDUERQVNpYUVWY\SRNUDþXMtGRYHONêFKKORXEHND]QDþQêFKY]GiOHQRVWt 
V ostravsko-NDUYLQVNp REODVWL VH UR]OLãXMH RVWUDYVNp D NDUYLQVNp VRXYUVWYt 2VWUDYVNp











XORåHQDY hloubce ± DåPSRGSRYUFKHP]HPVNêP*HQHUiOQt~NORQYUVWHYY 8. 












3ĜtPpQDGORåt VORMHGOHYUWXþ± WYRĜtVWĜtGDMtFtVHYUVWY\SUDFKRYFĤ 
StVNRYFĤDVOHSHQFĤPRFQpPSRQHELODQþQtVORMþEPXKOtQiVOHGXMHYUVWYD
P SUDFKRYFĤ StVNRYFĤ D StVNRYFĤ SR QHELODQþQt VORM þ DP XKOt SRNUDþXMH
YUVWYDPSUDFKRYFĤ StVNRYFĤD VOHSHQFĤSRQHELODQþQt VORM þIPXKOtGiOH
QiVOHGXMHYUVWYDPSUDFKRYFHSRQHELODQþQtVORMþ. 37e. Tato sloj byla vydobyta poruby 
þ  802 a 337  9]GiOHQRVW VOLMH þ  RG VORMH þ H MH FFD P 5HGXNRYDQi
SHYQRVWQDGORåtMH03D REVDK6L2þLQt 
*HRPHFKDQLFNp KRGQRFHQt QDGORåt MH QiVOHGXMtFt Y SĜHGPČWQp REODVWL MH QDGORåt ,,, 
kategorie ± W]QQDGORåtSHYQpV þDVWêPRSRåćRYiQtP]iYDOX 
3ĜtPp SRGORåt VORMH þ  GOH YUWX þ  ±  WYRĜt P YUVWYD SUDFKRYFH SR NRQHF
YUWX 5HGXNRYDQi SHYQRVW SRGORåt MH  03DREVDK 6L2 þLQt   3URSOiVWHN VH YH
sloji 40 v SORãHSRUXEXþ 800 nevyskytuje. 
 
=DĜD]HQtKRUVNpKRPDVtYX] KOHGLVNDQHEH]SHþtGĤOQtFKRWĜHVĤ 























9H.ĜHþLQt- VPČUHPVHYHURYêFKRGQtP0RFQRVWVORMHþLQt± 700 cm. 





























v SUĤPČUQp PRFQRVWL  PHWUĤ -HKR GHQQt YêNRQ VH RGKDGXMH V RKOHGHP QD GĤOQČ
JHRORJLFNpSRGPtQN\PH]LDå WLVtFL WXQDPL7XWR WHFKQRORJLtGRGiYi ILUPD%XF\UXV
DBT Europe z 1ČPHFND6DPRWQêSĜHNOL]EXGH]DKiMHQSĜHSUDYRXSRUXERYpKRGRSUDYQtNX
3)3ĜHNOL]E\OUHDOL]RYiQGRSUDYRXþW\ĜåODEĤYþHWQČNDEHORYêFKXNODGDþĤ-HãWČ
SĜHG WtP QHå GRMGH N VDPRWQpPX SĜHNOL]X åODEĤ SRUXERYpKR GRSUDYQtNX EXGH SURYHGHQ
SĜHNOL] GREêYDFtKR NRPEDMQX (,&.+2)) 6/  V WtP åH GRSUDYQt WUDVD EXGH Xå
SĜLSUDYHQi D QD GRSUDYQt WUDVH QHEXGRX åiGQp SĜHNiåN\ SiVRYp GRSUDYQtN\ D
SRGSRUXERYêåODERYêGRSUDYQtN 
9ãHFKQ\þiVWtGREêYDFtKRNRPSOH[XVHEXGRXSĜHNOt]HWSRPRFt]iYČVQêFKORNRPRWLY'/=
110F a HMZ TDS 20-'82SRGRSUDYQtFKWUDViFK 340 800, 338 763.1, 40 225, 40 225/5, 
40 225/6, 40 245/1, 40 245, 40 225/2, 40 225/3. 'RSUDYQtWUDVDSĜtORKDþ 3)  
 
2.1. 3RUXERYê KĜHEORYê GRSUDYQtN3) 
  
3ĜHG GHPRQWiåt GRSUDYQtNRYpKR ]DĜt]HQt VH PXVt Y\SUDFRYDW SOiQ GHPRQWiåH 3OiQ
GHPRQWiåH QiP SRPĤåH Y]iMHPQČ VODGLW GHPRQWiåQt D GRSUDYQt SUiFH 'HPRQWiå E\ VH
PČOD SURYiGČW Y QHMYêKRGQČMãtP SRĜDGt YČWãLQRX Y REUiFHQpP SRĜDGt QHå PRQWiå
'HPRQWiå]iYLVtQDNRQNUpWQtFKPtVWQtFKSRPČUHFK 
'HPRQWiå D YêNOL] VPt SURYiGČW SRX]H SUDFRYQtFL NWHĜt PDMt GRVWDWHþQp ]QDORVWL R
SURYiGČQêFKSUDFtDE\OLRWČFKWRþLQQRVWHFKQiOHåLWČSRXþHQL 
'RSUDYX]DKiMtPHSĜHNOL]HPSRPRFQpKRSRKRQXQDStQDFtKRUiPX05+6-NWHUê
MH SUR SĜHSUDYX UR]GČOHQ QD GYČ SĜHSUDYQt MHGQRWN\ ] GĤYRGX PRåQpKR SRãNR]HQt
K\GUDXOLFNpKRYiOFH%XGRXQiVOHGRYDWåODE\NWHUpMVRXGRSUDYRYiQ\SRþW\ĜHFKNXVHFh. 
'RSUDYX WDNRYpKR PQRåVWYt QDMHGQRX QiP XPRåĖXMH K\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt
HMZ TDS 20-'82 D GĤOQt ]iYČVQi ORNRPRWLYD '/=  ) NWHUp MVRX Y\UREHQ\ SUR
GRSUDYXWDNWRWČåNêFKDYHONêFKEĜHPHQäODENRPEDMQRYpKRSURYHGHQtMHQRUPiOQtåODE






















3R GRSUDYHQt SRWĜHEQpKR PQRåVWYt åODEĤ QiVOHGXMH GRSUDYD UiPX SRKRQX 05 
v MHGQRPFHONX3DNGRSUDYtPHSĜHYRGRYN\DPRWRU\NWHUpMVRXWDNpRSDWĜHQ\]iYČVQêPL
REUWOtN\ RWRþQêPL Yi]DFtPL ERG\ QHER Yi]DFtPL ERG\ 1iVOHGXMH GRSUDYD SRGVWDYFH
pohonu 3R GRSUDYČ YãHFK þiVWt SRKRQQêFK MHGQRWHN YODVWQtFK åODEĤ PĤåH QDVWRXSLW
GRSUDYD ĜHWČ]X GRSUDYQtNX NWHUê GRSUDYXMHPH QD VSHFLiOQt SORãLQČ N WRPXWR ~þHOX
XUþHQRX1DNOiGNXSURYiGtPHYUiWNHP93-DGRSUDYXMHPHGĤOQt]iYČVQRXORNRPRWLYRX
















5iPVWURMH05-35-1000                                                                                      6580kg 
3ĜHYRG.3-30                                                                                                     5900kg 
3ĜLSRMRYDFtåODE3)                                                                                  5870kg 
=iNODGRYêUiPN SĜLSåODEX                                                                                4340kg 
1DStQDFtUiP                                                                                                  7990kg 
1DStQDFtUiP                                                                                                  5400kg 
3ĜHYRG.3-30                                                                                                     5900kg 
7ĜL-Ii]RYêPRWRUN:9                                                                          3000kg 
9RGtFtSOHFK                                                                                                      1050kg 
6+NOtQåODE                                                                                                     2560kg 
6+NOtQåODE                                                                                                    2660kg 
6+NOtQåODE                                                                                                    2680kg 
6+NOtQåODE                                                                                                    3340kg 
3RMH]GRYiGUiKDSĜLSåODEX                                                                                  2180kg 
=iNODGRYêUiP33OHYê                                                                                       1050kg 




ěHWČ] VH VNOiGi ]H VPRQWRYDQêFK þiVWt ĜHWČ]RYêFK ~VHNĤ NWHUp MVRX WYRĜHQ\ KĜHEO\
s XStQDFtPL SUYN\ ĜHWČ]HP YODVWQtP ĜHWČ]RYRX VSRMNRX 9]GiOHQRVW KĜHEHO NDåGê 
þOiQHN ĜHWČ]X MHGQR KĜHEOR þLQt  PP +ĜHEOD VH XSHYĖXMt QD YRGRURYQêFK þOiQFtFK
ĜHWČ]Ĥ 8Ni]NDĜHWČ]X REUi]HN þDþ 
 







2.2. 3RGSRUXERYp]DĜt]HQt3=)-PF 4/1132  
3RGSRUXERYp ]DĜt]HQt3=)-3) MH VRXERUHPSĜtVOXãHQVWYt VEČUQpKRKĜHEORYpKR
GRSUDYQtNX 3)  GRGDYDWHOH %8&<586 '%7 (8523( *PE+ D SiVRYpKR
GRSUDYQtNXãtĜH-PPOLERYROQpKRW\SXVFKYiOHQpKRSURGĤOQtSURYR] 
3RGSRUXERYp]DĜt]HQt3=)VH VPtSRXåtYDWY SURVWĜHGt V QHEH]SHþtPYêEXFKXPHWDQX
610DYêEXFKXXKHOQpKRSUDFKX613]DĜD]HQpKRSRGOHDĤGRNDWHJRULH0D
0 GOH %3 YþHWQČ ]DĜD]HQêFK PH]L QHEH]SHþQp GĤOQtPL RWĜHV\ D V QHEH]SHþtP SUĤWUåt
KRUQLQDSO\QĤ 
.DåGp]DĜt]HQtSRSVDQpY WpWRSUiFLPiVYĤMQiYRGQDGRSUDYXPRQWiåDREVOXKXNWHUêVH
ĜtGt UĤ]QêPL Y\KOiãNDPL D QDĜt]HQtPL 7DNp SRGSRUXERYp ]DĜt]HQt 3=)  Pi QiYRG
Y\SUDFRYiQ Y souladu s QDĜt]HQtP YOiG\ þ  6E YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ




KPRWQRVW WR GRYROXMt -HGQRWOLYp GtO\ VYRX NRQVWUXNFt XPRåĖXMt EH]SHþQp ]DYČãHQt SĜL
SĜHSUDYČ D SURWR QHMVRX RSDWĜHQ\ VSHFLiOQtPL ~FK\W\ SUR GRSUDYX =SĤVRE GRSUDY\ D




1DStQDFtUiP                                                                                                     7700kg 
3ĜHFKRGRYêåODESI                                                                               4951kg 
9UiWQiVWDQLFH3)                                                                                   5642kg 
äODE6/3)-1500                                                                                     1239kg 
äODE6/3)-1500 MT                                                                               1242kg 
äODE6/3)-750                                                                                        1237kg 
äODE6/3)-1500                                                                                      1139kg 















- nad MHGQRGtOQRX OLåLQRXVHSRGSČUQp VtO\K\GUDXOLFNêFK VWRMHNSĜHQiãt GRSRGORåt




a k SĜLWDKRYiQtVHNFH 
- ]YHGDFt ]DĜt]HQt XPRåĖXMH QDG]YHGQXWt ]iNODGRYpKR UiPX ] PČNNpKR SRGORåt
EČKHP SĜLWDKRYiQt 9iOHF ]YHGDFtKR ]DĜt]HQt MH XPtVWČQ XSURVWĜHG ]iNODGRYpKR











Stropnice s YêNORSQRXVWURSQLFt 
VWURSQLFHSĜHQiãtSRGSČUQRXVtOXVWRMHNQDQDGORåt3RPRFtþHSRYêFKVSRMĤMHNORXERYČVH






- ]iYDORYê ãWtW MH MHGQRGtOQRX RFHORYRX NRQVWUXNFt NWHUi MH VSRMHQD VH ]iNODGRYêP
UiPHP SRPRFt Wzv WiKHO =iYDORYê ãWtW ]DVWLĖXMH SRUXE YĤþL ]iYDOX -H NORXERYČ
VSRMHQ VH VWURSQLFt VHNFH D VH ]iNODGRYêP UiPHP SURVWĜHGQLFWYtP SĜHGQtFK D
]DGQtFKWiKHO.ORXEPH]L]iYDORYêPãWtWHPDVWURSQLFtVHNFHMH]SHYQČQURKRYêP
YiOFHP=iYDORYêãWtWMHRSDWĜHQXFK\FHQtPSURYiOFHDYRGtFtþHS\ERþQtKRNU\WX 












VWHMQRX ]DWtåLWHOQRVW .XORYLWČ XWYiĜHQi KODYD D GQR VWRMN\ GRYROXMH ~KORYČ







=iNODGRYêUiP                                                                                                   7620kg 
3LOtĜRYiRSČUND                                                                                                   1065kg 
=iYDORYêãWtW                                                                                                      7040kg 
3ĜHGQtOHPLVNDW                                                                                                   1820kg 
=DGQtOHPLVNDW                                                                                                    2370kg 
Stropnice                                                                                                              8530kg 
5R]VWĜHORYDFtãWtW                                                                                                1040kg 
3ĜHNOiGDFtUiP                                                                                                    1127kg 
&HOiVHNFH                                                                                                        37 500kg 
 








ÒNROHP VWURMH MH XYROĖRYiQt D QDNOiGiQt XKOt VROL UXG\ MLQêFK PDWHULiOX D MHMLFK
GRSURYRGQêFK KRUQLQ 6WURM RGĜH]iYi D QDNOiGi Y RERX VPČUHFK Mt]G\ 3RGOH SUĤPČUX




1.  Jednotka elektro                               6.  /RåLVNRYiXORåHQt 
2.  7UDQVIRUPiWRURYêRGGtO                       7.  ěH]QpUDPHQR 
3.  +\GUDXOLFNiMHGQRWND                        8.  Radlice 
4.  9UiWHN                                     9.  3ĜtGDYQêYiOHF 











Energo-VNĜtĖ                                                                                                            7200kg 
+\GUDXOLFNiVNĜtĖ                                                                                               3100kg 
3ĜHYRGRYiVNĜtĖUDPHQH                                                                                         4000kg 
Rameno kombajnu                                                                                                    7300kg 
6iQČNRPEDMQX                                                                                                          3650kg 
ěH]QiMHGQRWND                                                                                                        4000kg 
1RVQpUDPHQR                                                                                                           5980kg 
0RWRUYUiWNX                                                                                                          1260kg 
6NĜtĖSRMH]GX                                                                                                          1880kg 
Elektro- VNĜtĖ                                                                                                             6800kg 
9UiWHNSUDYêOHYê                                                                                               5770kg 
ěH]DFtPRWRU                                                                                                       1950kg 
 
3ĜL GRSUDYČ MHGQRWOLYêFK þiVWt NRPEDMQX VP\NHP VH QHVPt QLNGR ]GUåRYDW PH]L
GRSUDYRYDQêP EĜHPHQHP WDåQêP YUiWNHP D QDSURWL NODGN\ Y PtVWČ MHMtKR PRåQpKR
Y\PUãWČQt 
=DWDKRYiQt MHGQRWOLYêFK GtOĤ NRPEDMQX VH EXGH SURYiGČW SRPRFt YUiWNĤ 93-40, 
PDQLSXODþQtFK NODGHN [ QH]iYLVOH XNRWYHQêFK ĜHWČ]RYêFK ]YHGiNĤ D VFKYiOHQpKR
QiĜDGtYUiWN\EXGRXĜiGQČXNRWYHQ\GOH73DEXGHSĜtWRPHQVWiOêGR]RU 
3ĜLPDQLSXODFLV QDGPČUQêPLEĜHPHQ\PXVtEêWGRGUåRYiQRXVWDQRYHQt9\KOiãN\ý%Òþ










typ DP 1200/1NWHUêE\O~VSČãQČQDVD]HQY tomto porubu. 
 
3iVRYêGRSUDYQtN'P 1200/1  
'RSUDYQtNMHXUþHQSURGRSUDYXUXEDQLQ\XKOtNDPHQHUXGQLQ\V\SNêFKKPRWQDKRUQt
YČWYLQHNRQHþQpKRSiVXYHYRGRURYQêFKD~NORQQêFKGĤOQtFKGtOHFK9 SĜtSDGČLQVWDODFH
MHGQp YêV\SQp ]DY\MH GRSUDYQtN SRXåLW SUR MHGQRVPČUQRX GRSUDYX UXEDQLQ\ z jednoho 
QHER YtFH QiV\SQêFK PtVW QD MHGQR YêV\SQp PtVWR 9 SĜtSDGČ LQVWDODFH GYRX YêV\SQêFK
KODY PĤåH GRSUDYQtN SRXåLW SUR RERXVPČUQRX GRSUDYX UXEDQLQ\ ] MHGQRKR QHER YtFH
QiV\SQêFKPtVWQDMHGQRQHERGUXKpYêV\SQpPtVWRXPtVWČQpQDNRQFLGRSUDYQtNX PouåLWt
MLQêP]SĤVREHPMHY rozporu s XUþHQtPVWURMH 
'RSUDYQtN Y\KRYXMH SRåDGDYNĤP VWDQRYHQêP Y 19  6E YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SRåDGDYNĤ v SĜtOR]H þ  SUR VNXSLQX ]DĜt]HQt , NDWHJRULt 0 L SRåDGDYNĤP
KDUPRQL]RYDQêFKWHFKQLFNêFKQRUHPý61(1-DýSN EN 13463-DSRXåLWHOQêGR
GĤOQtKRSURVWĜHGtV QHEH]SHþtPYêEXFKX typu: DWPRVIpULFNpSRGPtQN\GOH(1-2 a 


























































Z OLNYLGRYDQpKR SRUXEX   VH VHNFH %XF\UXV  Y\SOHQt YUiWNHP 93 ± 40 do 
SĜHGHPSĜLSUDYHQpFKRGE\6WHMQČMDNRVHNFHGRãORSRGREQêP]SĤVREHPN YêNOL]XåODEĤ
VWČQRYpKR GRSUDYQtNX MHKR SRKRQX SĜHGQtKR L ]DGQtKR YþHWQČ PRWRUĤ D SĜHYRGRYHN




3.1. VP ± 40 
-H XUþHQ SUR Y\WDKRYiQt GĜHYČQp Yê]WXåH QHER PHFKDQLFNp YêVWURMH W]Q SUR SUiFH
Y\åDGXMtFt YHONRX WDåQRX VtOX D Qt]NRX U\FKORVW SRK\EX ODQD 3ĜL VSHFLiOQt GRSUDYČ
VP\NHP ]YOiãWQtKR EĜHPHQH PXVt EêW GRSUDYRYDQp EĜHPHQR VSRMHQR V WDåQêP YUiWNHP
v PtVWČXUþHQpPYêUREFHPQHNRQHþQêPYi]DFtPĜHWČ]HPVH]NUDFRYDþHP W\SX79L3 ± 
QHNSU  Q P909./  P ]D NWHUê EXGH ]DSRMHQ KiN V okem a pojistkou typu 
SOB,SOCS nebo VCOH ± 6,5 13,8 -8 o nosnosti 5 NJ-DNRPH]LþOiQHNPH]LODQHPD
~YD]NHP D KiNHP O]H SRXåtW WĜPHQ NWHUê MH VRXþiVWt VHNFH =' ±  QHER WĜPHQ\ W\SX
GREEN PIN G ± 4163. V ~VHNX GRSUDYQt FHVW\ NGH MH SURYiGČQD VSHFLiOQt GRSUDYD





1. VUiWHN MH RSDWĜHQ GYČPD NRWYtFtPL SĜtþQêPL QHER SRGpOQêPL QRVQtN\ 8-profily). 
V MHMLFKNRQFtFKMVRXRWYRU\SURVYRUQtN\QHERRSČUQpPLVN\SURVWRMN\9UiWHNMHXNRWYHQ
þW\ĜPLOHSHQêPLVYRUQtN\QHERþW\ĜPLVWRMNDPLN SRþYČ 
 9UiWHN EH] NRWYtFtFK QRVQtNĤ NRWYtPH GYČPD SDWNDPL XSHYQČQêPL N SRþYČ GYČPD
OHSHQêPLVYRUQtN\3ĜHGQtþiVWYUiWNXXNRWYtPHGYČPDĜHWČ]\ QDVYRUQtN\QHERVWRMNDPL 
 9UiWHN O]H XNRWYLW þW\ĜPL ĜHWČ]\ =DGQt þiVW YUiWNĤ VH SRMLVWt SURWL ]YHGiQt RSRURYRX








3.2. 6SHFLiOQtGRSUDYD - pojmy 
 
%ĜHPHQRQDGPČUQpKPRWQRVWLjHSĜHGPČWMHKRåKPRWQRVWMHYČWãtQHåNJ 
'ORXKp EĜHPHQR MH SĜHGPČW SĜHVDKXMtFt ORåQRX SORFKRX YR]LGOD QRVQê YR]tN QHER 
QRVQp YR]tN\ VSRMHQp VSRMRYDFt W\þt Y SRGpOQpP VPČUX WDN åH SĜHVDKXMH SRORYLQ\
SRXåLWêFK VSRMRYDFtFK W\þt N GDOãtPX YR]LGOX ]iYČVQi ORNRPRWLYD EU]GQê YR]tN GDOãt
QRVQêYR]tNQHERGDOãtGYRMLFHQRVQêFKYR]tNĤSURSĜLSRMHQtN GDOãtPXYR]LGOXPXVtEêW
SRXåLWRMHGHQQHERYtFHYORåHQêFKQRVQêFKYR]tNĤEH]]DWtåHQt  
%ĜHPHQR QDGPČUQêFK UR]PČUĤ je SĜHGPČW SĜL MHKRå GRSUDYČ QHER PDQLSXODFL QHO]H
GRGUåHW PH]HU\ QD GRSUDYQt FHVWČ VWDQRYHQêFK Y\KOiãNRX ý%Ò þ  6E Y SODWQpP
]QČQt 
%ĜHPHQR QHVNODGQp je SĜHGPČW Y\åDGXMtFt SUR MHKR EH]SHþQp QDORåHQt D SĜHSUDYX QD
GRSUDYQtPSURVWĜHGNXz KOHGLVNDVWDELOLW\VSHFLiOQt]DMLãWČQtXGUåXMtFtKRYHVWDELOL]RYDQp
poloze. 
%ĜHPHQR ]YOiãWQt EĜHPHQR QDGPČUQp KPRWQRVWL EĜHPHQR QDGPČUQêFK UR]PČUĤ QHER
EĜHPHQRQHVNODGQp 
'RSUDYX EĜHPHQ ]YOiãWQtFK W]Q QDGPČUQp KPRWQRVWL QDGPČUQêFK UR]PČUĤ D
QHVNODGQêFKDPDQLSXODFLV QLPLSURYiGČWY VRXODGXVHVPČUQLFtþĜHGLWHOH 
 
Signalizace v REODVWL]DWDKRYiQtVP\NHPMHVYČWHOQiRVREQtVYtWLGORDWRY SĜtSDGČSĜtPp
viditelnosti. Nelze-OL WXWRSRGPtQNXGRGUåHWPXVtEêWQDLQVWDORYiQDY]GXFKR - DNXVWLFNi
VLJQDOL]DFHRERXVWUDQQiY]GXFKRYiStãĢDOD 
 
3R Y\SOHQČQt YUiWNHP 93 ±  VH VHNFH VP\NHP GRSUDYt RSČW YUiWNHP 93 ± 40 pod 
]iYČVQRXGUiKXW\S='± +0=7'6DQiVOHGQČSUREČKQHQDNOiGNDQD+0=7'6± 
'82 'iO EXGRX SRNUDþRYDW EXć N SĜtPpPX SĜHNOL]X SRPRFt K\GUDXOLFNpKR
PDQLSXODþQtKR ]DĜt]HQt +0= 7'6  ± '82 QHER SRNXG VL WR EXGH Y\åDGRYDW VLWXDFH









3.3. 3QHXPDWLFNpPDQLSXODþQt ]DĜt]HQtW\S30=7'6 
  
Pojezd SQHXPDWLFNpKR PDQLSXODþQtKR ]DĜt]HQt 30= 7'6 MH XUþHQ N SRMtåGČQt GYRMLFH
QRVQêFK YR]tNĤ V QRVQRVWt N1 SR XSUDYHQp WUDWL V profilem I 155 na omezenou 
Y]GiOHQRVW Y ~NORQHFK WUDWČ ]iYČVQp GUiK\ GR  3URYR] SRKRQX O]H UHDOL]RYDW L
v SURVWRUiFK V QHEH]SHþtP YêEXFKX PHWDQX D XKHOQpKR SUDFKX ]DĜD]HQêFK SRGOH  
RGVWStVPEDRGVWStVPE6NNDW0Y\KOiãN\ý%Òþ6EYH
]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ YþHWQČ GROĤ V QHEH]SHþtP SUĤWUåt KRUQLQ D SO\QĤ D GROĤ
]DĜD]HQêFK PH]L QHEH]SHþQp GĤOQtPL RWĜHV\ V YêMLPNRX SURVWRU V Y\VRNêP QHEH]SHþtP
YêEXFKXPHWDQX]DĜD]HQêFKSRGOHRGVWWpåHY\KOiãN\ 
ÒSUDYD WUDWČ VSRþtYi Y SĜLYDĜHQt R]XEHQpKR KĜHEHQX QD VSRGQt SĜtUXEX QRVQpKR SURILOX
S WtPWRKĜHEHQHPMHY ]iEČUXR]XEHQpNRORQDVD]HQpQDYêVWXSQtPKĜtGHOLSQHXPDWLFNêP
PRWRUHP SRKiQČQp SĜHYRGRYp VNĜtQČ 9 GRGiYFH SRKRQX MH RYOiGiQt SURSRMHQp VH
]DĜt]HQtPKDGLFHPL1D]iYČVQpþHS\QRVQêFKYR]tNĤO]H]DYČVLWYKRGQêW\SSQHXPDWLFN\
SRKiQČQpKRNODGNRVWURMHV QRVQRVWtGR 000kg. 
Pojezd je VRXþiVWt PDQLSXODþQtKR ]DĜt]HQt D MHKR RYOiGiQt MH VRXþiVWt RYODGDþH FHOpKR
]DĜt]HQt 3RNXG MH WRWR Y þLQQRVWL REVOXKD Pi XPtVWČQ\ RYODGDþH SRMH]GX QD EH]SHþQpP
PtVWČ NGH QHEXGH RKURåHQ SiGHP EĜHPHQH QHER SĜLPiþNQXWtP SRGOH WHFKQRORJLFNpKR
SRVWXSXSUDFt 2EVOXKD PXVtEêWSĜHG]DKiMHQtPSUDFt V SRMH]GHPD FHOêP]DĜt]HQtPQD
WHFKQRORJLFNpWUDWLSURND]DWHOQČSURãNROHQDDVH]QiPHQDV MHKRREVOXKRXD~GUåERXDPXVt
GRGUåRYDW SĜtVOXãQi XVWDQRYHQt N ]DMLãWČQt EH]SHþQRVWL SUiFH D SURYR]X VWDQRYHQp YH






7DåQiVtOD                                                                                                              15kN 
3RMH]GRYiU\FKORVW                                                                                                0,2 m/s 
Max. nosnost nosnpKRYR]tNX                                                                                40kN 








3R ~VSČãQp YêPČQČ YDGQêFK VRXþiVWt VHNFH %XF\UXV  GRMGH QDORåHQt WpWR VHNFH QD
K\GUDXOLFNpPDQLSXODþQt]DĜt]HQt+0=7'6-'82NWHUêPVHGRSUDYtVHNFHGRPtVWD
XStQiQt'RSUDYDSUREtKiSR]iYČVQpGUi]HW\SX='± 24 HMZ TDS. 
 8Ni]ND]iYČVQpGUiåN\XQLYHU]iOQtKRGYRM]iYČVXK\GUDXOLFNpKRPDQLSXODþQtKR]DĜt]HQt
HMZ TDS 20 ± DUO a Bucyrusu 26/55 SĜtORKDþ6) 
 
3.4. +\GUDXOLFNpPDQLSXODþQt]DĜt]HQt+0=7'6- DUO  
+\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt +0= 7'6  VH SRXåtYi N manipulaci s EČåQêPL
QDGUR]PČUQêPL EĜHPHQ\ SĜL MHMLFKå GRSUDYČ QHER PDQLSXODFL QHO]H GRGUåHW PH]HU\ QD
GRSUDYQtFHVWČVWDQRYHQpY\KOiãNRXý%Òþ6EY SODWQpP]QČQt$YHOPLWČåNêPL
EĜHPHQ\ MHMLFKå KPRWQRVW SĜHVDKXMH  NJ QD ]iYČVQp GUi]H V profilem I 155 nebo 
s profilem s QtPNRPSDWLELOQtP 
+\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt W\S +0= VH VNOiGi ] K\GUDXOLFNpKR QRVLþH 7'6 
s SĜLSRMHQêPL YDKDGO\ SRGOH SRåDGRYDQp QRVQRVWL VHVWDY\ D UR]PČUĤ GRSUDYRYDQpKR
PDWHULiOX 6WDQGDUGQČ VH SRXåtYi VHVWDYD +0= 7'6  ± DUO s QRVQRVWt  WXQ
REVDKXMtFtGYDK\GUDXOLFNpQRVLþHY]iMHPQČVSRMHQpWiKOHP-HGQiVHRWiKODW\SX67
QHERMLQi]DĜt]HQtGOHPD[WDKXWUDNþQtKRSURVWĜHGNX1HGtOQRXVRXþiVWtMHRYOiGiQt 
+\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt W\S +0= MH WYRĜHQ VYDĜHQêP QRVQtNHP VNĜtĖRYpKR
WYDUXYHNWHUpPMHXPtVWČQK\GUDXOLFNêYiOHFY\EDYHQêK\GUDXOLFNêP]iPNHPV EU]GtFtP
VSRXãWČFtP YHQWLOHP 7DåQp ĜHWČ]\ MVRX XYiGČQ\ GR SRK\EX MHGQRGXFKêP NODGNRYêP
SĜHYRGHP V SRVXYQêPL NODGNDPL XPtVWČQêPL QD SĜtþQtNX VSRMHQpP V NRQFHP StVWQLFH






























SRXåtYiQt L SĜL VSHFLiOQt GRSUDYČ Y souladu s QiYRGHP SRXåtYiQt E\OR MHKR SURYR]RYiQt









S YêURENHP VPt EêW PDQLSXORYiQR Y souladu s QiYRGHP N SRXåtYiQt D XVWDQRYHQtPL
Y\KOiãN\ ý%Ò þ  6E YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ Y VRXODGX G QiYRGHP L
v GĤOQtFKQHEH]SHþQêFKSRGPtQNiFKDWPRVIpULFNêFKSRGPtQNiFKGOHý61(1± 2, 
s RPH]HQtP REVDKX PHWDQX Y DWPRVIpĜH GR KRGQRW\ VWDQRYHQp SĜtVOXãQêP SĜHGSLVHP
v ]HPL XåLYDWHOp Y ý5 Y SURVWRUiFK V QHEH]SHþtP YêEXFKX PHWDQX D XKHOQpKR SUDFKX
]DĜD]HQêFKSRGOHRGVWStVPEDRGVWStVPE6N,NDW0Y\KOiãN\
ý%Ò þ  6E YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ YþHWQČ GROĤ V QHEH]SHþtP SUĤWUåt
KRUQLQ D SO\QĤ D GROĤ ]DĜD]HQêFK PH]L QHEH]SHþQp GĤOQtPL RWĜHV\ V YêMLPNRX SURVWRU
s Y\VRNêPQHEH]SHþtPYêEXFKXPHWDQX]DĜD]HQêFKSRGOHRGVW WpåHY\KOiãN\ 
 
8Ni]ND]DĜt]HQt+0=7'6± DUO SĜtORKDþ7) 
 
7HFKQLFNpSDUDPHWU\+0=7'6± DUO 
1RVQêSURILO                                                   ,,(GOH',1QHERNRPSDWLELOQt
0LQLPiOQtSRORPČUYRGRURYQêFK]DWiþHN                                                                    4 m 
0LQLPiOQtSRORPČUVYLVOêFK]DWiþHN                                                                           8 m 
0D[U\FKORVWMt]G\VRXSUDY\                                                                                2 m/ s 
0D[~NORQWUDWL                                                                                                          
0D[WDåQiVtODWUDNþQtKRSURVWĜHGNX                                                                     120kN 
0D[LPiOQtQRVQRVW                                                                                      2 . 20 000kg 
7DåQêĜHWČ]                                                                                             16 . 48 DIN 5687 
0D[UR]GtOY ]DWtåHQtMHGQRWOLYêFKĜHWČ]Ĥ 
3ĜLYROQpGpOFHĜHWČ]ĤPP                                                                                    10 % 
3UDFRYQt]GYLKSĜHVWDYLWHOQê                                                                                   1,64 m 












 3ĜHG ]DþiWNHP GRSUDY\ PXVt EêW N VRXSUDYČ SĜLSRMHQ EU]GQê YR]tN X NWHUpKR E\OR
SURYHGHQR SRVRX]HQt VKRG\ D MHKR WHFKQLFNp SDUDPHWU\ VSOĖXMt SRåDGDYN\ ]DMLãWČQt
GRSUDYRYDQp]iWČåHY PD[LPiOQtP~NORQXWUDWČSURWLXMHWt 
 
3.5. %U]GQp YR]tN\ %V1, BV1 DUO, BV1-TRIO, WHR ± 1 QUADRO SUR ]iYČVQp
GUiK\WČåNpKRW\SX 
 
%U]GQê YR]tN %9 MH EU]GQp ]DĜt]HQt SUR ]DMLãĢRYiQt SĜHSUDYQtFK VRXSUDY SURWL
samovolQpPXXMHWtQD~NORQQêFKþiVWHFK]iYČVQêFKGUDKSRVWDYHQêFKQDQRVQpPSURILOX,




%U]GQê YR]tN SUDFXMH DXWRPDWLFN\ QH]iYLVOH QD REVOX]H -H Y\EDYHQ RPH]RYDþHP
U\FKORVWLNWHUêMHVHĜt]HQWDNåHMHKRRGVWĜHGLYêPHFKDQL]PXVY\GiSRYHON ]DVWDYHQtSĜL
SĜHNURþHQtPD[LPiOQtQDVWDYHQpU\FKORVWL 
%U]GQê YR]tN PXVt EêW SĜLSRMHQ H NDåGpPX VDPRVWDWQČ GRSUDYRYDQpPX YR]LGOX QHER
VRXSUDYČWDNåHMHXPtVWČQYåG\SĜHGVRXSUDYRXYHVPČUX~SDGQtPSĜLVWĜtGDYpP~NORQX
GUiK\ V GRSUDYRX ODQHP PXVt EêW SĜLSRMHQ QD RERX NRQFtFK VRXSUDY\ 1D ~NORQQp WUDWL
s GRSUDYRX]iYČVQRXORNRPRWLYRXPXVtEêWYR]tNSĜLSRMHQQDNRQHFVRXSUDY\ 
%U]GQpYR]tN\O]H]DSRMRYDWGRVRXSUDY\GYRXSRSĜWĜtVDPRVWDWQêFKYR]tNĤ3ĜLSRXåLWt
VSRMHQt WĜt EU]GQêFK YR]tNĤ VH MHGQi R PLPRĜiGQRX SĜHSUDYX NG\ MH ]DNi]iQD SĜHSUDYD







K GRSUDYČVHNFt%XF\UXVSRMHGQRNROHMQp]iYČVQpGUi]H='+0=7'6] porubu 
340 800 do porubu 40 VHSRXåtYiMDNRWUDNþQtSURVWĜHGHNORNRPRWLYD'/=) 
 
3.6. 'ĤOQt]iYČVQiORNRPRWLYD'/=) 
'ĤOQt GLHVHORYi ORNRPRWLYD W\SX '/= ) MH WUDNþQt SURVWĜHGHN XUþHQê SUR SĜHSUDYX
YODNRYp VRXSUDY\ SR MHGQRNROHMRYp ]iYČVQp GUi]H SURILOX ,  Y KRUL]RQWiOQt URYLQČ D
v ~NORQHFKGRVWXSĖĤ 
 




MHGQD Då þW\ĜL SĜtGDYQp KQDFt MHGQRWN\ 0RWRURYRX þiVW WYRĜt GLHVHORYê PRWRU D
hydrauOLFNê SRKRQ 0RWRU MH þW\ĜGREê þW\ĜYiOFRYê -H XSUDYHQ SUR SRXåLWt Y GĤOQtFK
SRGPtQNiFKRFKUDQRXVDFtKRDYêIXNRYpKRWUDNWX]DĜt]HQtP]DPH]XMtFtPLQLFLDFLYêEXFKX
PHWDQXD MHKRSĜHQHVHQtGRQHFKUiQČQpDWPRVIpU\9êIXNRYpSO\Q\ MVRXFKOD]HQ\YRGRX
ve speciiOQt YêIXNRYp VNĜtQL WDN DE\ MHMLFK YêVWXSQt WHSORWD QHSĜHViKOD & 6SRXãWČQt
PRWRUX VH SURYiGt K\GUDXOLFNêP VWDUWpUHP 3UDFRYQt UHåLP ORNRPRWLY\ U\FKORVW XMHWp
moto-KRGLQ\ WODNRYp D WHSORWQt KRGQRW\ GLHVHO-K\GUDXOLFNpKR DJUHJiWX MVRX VOHGRYiQ\
elektURQLFNêP NRQWUROQtP D EH]SHþQRVWQtP V\VWpPHP 3ĜL SĜHNURþHQt XUþHQêFK KRGQRW
GRMGHY\SQXWtPRWRUXD]DVWDYHQtORNRPRWLY\ 
 
+QDFt MHGQRWND WYRĜt NRQHþQê WUDNþQt SUYHN ]DMLãĢXMtFt SĜHQRV NURXWLFtKR PRPHQWX QD





















Typ motoru                                          Zetor 1404 - WXUERXSUDYHQêSURGĤOQtSRGPtQN\ 
Druh motoru                                                            Y]QČWRYêVSĜtPêPYVWĜLNHPSDOLYD 
0D[YêNRQ                                                                                                        81 kW 
-PHQRYLWpRWiþN\                                                                                           2300 min-1  
3RþHWYiOFĤ                                                                                                                   4  
6SRWĜHEDSDOLYDPD[YêNRQ                                                                        255 g/kWh  
Palivo                                                                                                     QDIWDPRWRURYi 
&KOD]HQt                                                                                                  QXFHQpYRGQt 
2EVDK12[YHYêIXNSO\QHFKPD[                                                  350 ppm (0,035%) 
2EMHPFKODGtFtVRXSUDY\                                                                                  OLWUĤ 
2EMHPSDOLYRYpQiGUåH                                                                                     OLWUĤ 
0D[WODNYK\GUDXOLFNpPREYRGX                                                                     34 MPa 
3UĤPČUKQDFtFKNODGHN                                                                                      355 mm 
-PHQRYLWpQDSČWt                                                                                                   28 V 
3URYR]QtWHSORW\                                                                                               0 - & 












     
SHNFHDGtO\VWDYHEQLFH]iYČVQpGUiK\W\S='+0=7'6MVRXXUþHQ\NHVSRMRYiQtGR
WUDĢRYêFK ~VHNĤ SĜtPêFK QHER REORXNRYêFK D ]DYČãRYiQt QD Yê]WXå GĤOQtKR GtOD V
SRåDGRYDQRX ~QRVQRVWt 7RXWR WUDWt MH PRåQR Y\EDYLW WDNRYi GĤOQt GtOD NGH SR MHMt
instalaci nHEXGHSĜHNURþHQPD[LPiOQtSĜtSXVWQê~NORQSODWQêSURVWDQGDUGQtYR]LGODQD
WUDWL 7UDĢ ]iYČVQp GUiK\ W\S ='  +0= 7'6 MH SURMHNWRYiQD L NH VSHFLiOQt GRSUDYČ
VRXSUDY\VHVWDYHQp] YKRGQp]iYČVQpORNRPRWLY\VRXSUDY\K\GUDXOLFNêFKPDQLSXODþQtFK
]DĜt]HQt Då GR QRVQRVWL RGSRYtGDMtFt W\SX +0= 7'6  ± '82 D SĜtVOXãQêP SRþWHP
EU]GQêFK YR]tNĤ GDQêFK GRSUDYQtP ĜiGHP SUR SĜHSUDYRYDQp EĜHPHQR D QHMY\ããt ~NORQ





VSHFLiOQt GRSUDYX EĜHPHQ QDGPČUQêFK KPRWQRVWt YH VP\VOX   Y\KOiãN\ ý%Ò




VPČUQLFH þ  ĜHGLWHOH þO ' ( WHFKQLFNp QRUP\ 21   21  
dRSUDYQtĜiGDSRN\Q\SURREVOXKXD~GUåEX]DĜt]HQtY UR]VDKXSRWĜHEQpPSURYêNRQMHMLFK
funkce.  
V SĜHGPČWQpREODVWLMHQDLQVWDORYiQD]iYČVQiGUiåND='-24C/100 a ZD-24 HMZ TDS. 
 
  7HFKQLFNpSDUDPHWU\='+0=7'6 
 0D[VtODWUDNþQtKRSURVWĜHGNX                                                                                120kN 
0D[SĜtSXVWQiVtODGR]iYČVQpKRĜHWČ]X                                                                 80kN 
0D[SĜtSXVWQiU\FKORVWGRSUDY\                                                                                     2m/s 
0D[~NORQWUDWČ                                                                                                                  
0D[Y]GiOHQRVW]iYČVĤ                                                                                                  1,6m 







3RQDORåHQtVHNFH%XF\UXVQD+0=7'6-DUO v OLNYLGRYDQpPSRUXEX 800 a 
QiVOHGQpP GRSUDYHQt SR ]iYČVQp GUiåFH ='- +0= 7'6 MH PRåQR WXWR VHNFL SĜHORåLW
v SĜHNOiGDFt NRPRĜH Y\EDYRYDQpKR SRUXEX   QD R]XEQLFRYRX GUiKX D




 EOHNWURK\GUDXOLFNê WDKDþ (+7  MH WUDNþQt SURVWĜHGHN XUþHQê N GRSUDYČ QDGPČUQêFK
EĜHPHQSRNROHMtFKSR]HPQtR]XEQLFRYpGUiK\Y KRUL]RQWiOQtQHER~NORQQpURYLQČGR
6PtEêWSURYR]RYiQY SURVWRUiFKV QHEH]SHþtPYêEXFKXPHWDQXDXKHOQpKRSUDFKX dle EN 
1127- YêEXãQp SURVWĜHGt ± SUHYHQFH D RFKUDQD SURWL YêEXFKX -H NRQVWUXRYiQ GOH
VPČUQLFH(&WHFKQLFNpSRåDGDYN\QD]DĜt]HQtDRFKUDQQpV\VWpP\XUþHQpSURSRXåLWt
v prosWĜHGt V QHEH]SHþtP YêEXFKX $7(; SUR VNXSLQX , NDWHJRULL 0 3ĜL YêVN\WX
QHEH]SHþQpNRQFHQWUDFHPHWDQXQDGPXVtEêWWDKDþRGVWDYHQDPRWRUY\SQXW 
 








NWHUp VORXåt N ]DEH]SHþHQt Y SĜtSDGČ åH E\ GRãOR N VDPRYROQpPX SRK\EX SODWIRUP\
s QiNODGHP3RK\E]DEH]SHþXMHFpYRYpNRORSURVWĜHGQLFWYtPSODQHWRYpSĜHYRGRYN\QHER
hydro-PRWRU\3RFODLQ0606(NWHUpMVRXXPtVWČQ\Y SRKRQQpMHGQRWFH%U]GtFt
V\VWpP]DEH]SHþXMH VWURML SRåDGRYDQRXEH]SHþQRVWSURWL VDPRYROQpPXSRK\EX VRXSUDY\
v ~NORQQêFKGĤOQtFKGtOHFK 
 








Z elektrohydraulicNpKR WDKDþH (+7  EXGH VHNFH %XF\UXV  VWDåHQD D VP\NHP
GRSUDYHQD QD PtVWR XStQiQt 7DWR þLQQRVW EXGH SURYHGHQD YUiWNHP 93-40. Sekce bude 
Y\WRþHQDGRSRåDGRYDQpKRVPČUXXSQHVHDQDSRMtVHQDSRUXERYêGRSUDYQtN3)





3RGpOQê~NORQWUDWČ                                                                                                         
3ĜtþQê~NORQWUDWČ                                                                                                             
âtĜNDNROHMH                                                                                                          600/900mm 
'pONDSĜtPpVHNFH                                                                                                    2000 mm 
=DNĜLYHQtWUDWČY KRUL]RQWiOQtPREORXNXPLQ                                                         4000 mm 




dĂŚĂēƐ hydromotory Poclain                                                                                                   MS18 2 
hydromotory                                                                                                                 4 hydromotory  
DĂǆ ?ƚĂǎŶĄƐşůĂ                                                                                                               110 kN 220 kN 
Max. ƌǇĐŚůŽƐƚũşǌĚǇ                                                                                                       1,6 m/s 0,8 m/s  
dĂŚĂēƐ hydromotory                                                                                                                 Poclain 
MSE18                                                                                                  2 hydromotory      4 hydromotory 
DĂǆ ?ƚĂǎŶĄƐşůĂ                                                                                     140 kN                    280 kN 
DĂǆ ?ƌǇĐŚůŽƐƚũşǌĚǇ                                                                                        1,5 m/s 0,75 m/s 
WŽŚŽŶŶĄũĞĚŶŽƚŬĂ                                                                                      planetovĄ ƉƎĞǀŽĚŽǀŬa 
1 hydromotor     2 hydromotory     DĂǆ ?ƚĂǎŶĄƐşůĂ                                    180 kN                  360 kN  








VH VSOQt D åHQRYp WHFKQRORJLH ]FHOD ]MHYQČSĜHNRQDMt YêNRQQRVW VWDUêFK WHFKQRORJLt2G
]DKiMHQtSURMHNWX323E\ORGRVXG]SURYR]QČQRFHONHPQRYêFKGREêYDFtFKD
UD]LFtFKNRPSOH[Ĥ9ãHFKQ\QRYČLQVWDORYDQpD]SURYR]QČQpGĤOQtWHFKQRORJLHSDWĜtPH]L
QHMYêNRQQČMãt Y riPFL MHGQRWOLYêFK GĤOQtFK SRGQLNĤ 0ČĜHQR SURGXNWLYLWRX WXQ\ QD
SUDFRYQtND QD VPČQX GRVDKXMt QČNWHUp GREêYDFt NRPSOH[\ QDSĜ QD 'ROH 'DUNRY Då
þW\ĜQiVREQpSURGXNWLYLW\YHVURYQiQtVSUĤPČUQRXKRGQRWRXYUiPFLGROX 
1RYČQDLQVWDORYDQpWHFKQRORJLHPDMt]iVDGQtYOLYQHMHQQDSURGXNWLYLWXSUiFHY2.'DOH
WDNp YHOPL SR]LWLYQČ RYOLYĖXMt K\JLHQLFNp SURVWĜHGt QD SUDFRYLãWtFK D SRGVWDWQČ VQLåXMt
YêVN\W SUDFRYQtFK ~UD]Ĥ 'REêYDFt WHFKQRORJLH MHå SUDFXMt Y DXWRPDWLFNpP SĜtSDGQČ
v SRORDXWRPDWLFNpP UHåLPX YHGRX N QLåãt SUDFQRVWL D NH VQtåHQt SRþWX SUDFRYQtNĤ Y
SRUXEHFK3RGVWDWQČY\ããtQRVQRVWPHFKDQL]RYDQêFKYê]WXåt]OHSãXMtVWURSQtSRGPtQN\D
WtP GRFKi]t N QLåãtPX SRþWX ~UD]Ĥ ]SĤVREHQêFK SDGDMtFt KRUQLQRX 1RYČ QDLQVWDORYDQê
DXWRPDWLFNêV\VWpPYRGQtKRSRVWĜLNXXKHOQpKRSLOtĜHDRNROQtKRPDVLYXSRGVWDWQČVQLåXMH




1. 2G]NRXãHQt D Y\XåLWt SUDFRYQt SORãLQ\  3-  SĜL NODGHQt ='  +0= 7'6 D
Y\YČãRYiQtWUDWČSiVRYpKRGRSUDYQtNX%(/7 
2. 2G]NRXãHQtDY\XåLWtQRYêFKW\SĤ]iYČVQêFKORNRPRWLY'/=)V-ti pohony pro 
GRSUDYXVHNFtY H[WUpPQtFKGRYUFKQtFKD~SDGQtFK~NORQHFK 
3. 5HDOL]DFH NRPSOH[QtKR EH] GHPRQWiåQtKR SĜHNOL]X PHFKDQL]RYDQp Yê]WXåH ] PtVWD
SOHQČQtDåGRPtVWDXStQiQt 




















1. =QDþQp PQRåVWYt SĜLEtUNRYêFK SUDFt SUR GRVDåHQt SUĤMH]GQtFK SURILOĤ SUR GRSUDYX
WHFKQRORJLt D SURILOĤ SRWĜHEQêFK N LQVWDODFL SiVRYpKR GRSUDYQtNX 
9\EDYRYiQtSRUXEXSRGVHSDUiWQtPYČWUiQtPDVWtPVRXYLVHMtFtSUiFH 
 (20 ± 30 %), NOLPDWLFNpSRGPtQN\ 
2. =SRåGČQtVWDYHEQtSĜLSUDYHQRVWL 
3. 1H]YOiGQXWtRGYRGQČQtVWDĜLQSRUXEX 800 
4. =KRGQRWLW QDVD]HQt 3' %(/7  QD SRUXEQtFK FKRGEiFK 
=QDþQiSUDFQRVWPRQWiåHSRKRQĤDQDStQDFtFK]DĜt]HQt 
5. 9HONêUR]VDKRSUDYiUHQVNêFKþLQQRVWtVWURMQtFKFHONĤEČKHPSĜHNOL]X 


























MRXSUDFt MVHPVH VQDåLO SĜLEOtåLW SUREOHPDWLNXSĜHNOL]XPHFKDQL]RYDQpYê]WXåHYþHWQČ
RVWDWQtFKþiVWtGREêYDFtKRNRPSOH[X-HQVLSĜLSRPHĖPHåHVHMHGQDORRSUYQtSLRQêUVNê
D ]iURYHĖ ~VSČãQê WUDQVSRUW þW\Ĝ åODEĤ SRUXERYpKR GRSUDYQtNX 3)  NWHUê XVStãLO
touto dopravoX VSRXVWX þDVX QD GHPRQWiå åODEĤ QD MHGQRWOLYp MHGQRWN\ D XVSRĜLO PQRKR
ILQDQþQtFK QiNODGĤ NWHUp E\ E\OR QXWQR Y\QDORåLW MDN QD SRKRQQp OiWN\ WDN P]G\
]DPČVWQDQFĤSURYiGČMtFtFKGHPRQWiåQtSUiFH 





'DOãtP QRYêP SRþLQHP E\OR SRXåLWt QRYêFK W\SĤ ]iYČVQêFK ORNRPRWLY '/= )
QDSRMHQêFK QD K\GUDXOLFNp PDQLSXODþQt ]DĜt]HQt +0= 7'6 -'82 NWHUp VSROHþQČ
GRNi]DOR GRSUDYLW VHNFL YH VORåHQpP VWDYX ] PtVWD SOHQČQt GR PtVWD XStQiQt 7DNWR
SUREtKDOD GRSUDYD YãHFK þiVWt GREêYDFtKR NRPSOH[X URYQČå þiVWt YiOFRYpKR NRPEDMQX
(LFNKRII 6/  SRGSRUXERYpKR ]DĜt]HQt 3=)  D SiVRYpKR GRSUDYQtNX %(/7 












>1@ 9$9520DNRO7HFKQRORJLHKOXELQQpKRGREêYiQtORåLVHN6NULSWD9â%- TUO,Ostrava 1993  
>2@ *5<*È5(.-+8'(ý(.9DNRO=iVDG\KRUQLFWYt6NULSWD 9â%- TUO, Ostrava 2003 
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